

























































































































































































































































































日系企業A社 現地系企業B社 現地系企業C社 現地系企業D社
操業場所 EPZ外 EPZ内 EPZ外 EPZ外
設立年 2008年 1994年 1982年 2005年
投資金額 ２億円 2,380万タカ 500万タカ 494万タカ























































































A社 B社 C社 D社 全体
年齢 25.8 26.8 26.5 25 26
勤続年数 1.6 5.3 5.3 3.5 3.6
婚姻歴（％）
（独身） 20 20 47 45 32
（既婚） 80 80 53 55 68
本人の主な学歴（％）
初等教育卒業 33 29 31 32 31
初等教育中退 27 17 40 39 30
中等教育中退 21 22 21 15 20
中等教育卒業 10 19 6 11 12
高等専門学校卒業 8 5 1 0 4
初任給（タカ） 4,012 2,274 2,921 2,612 2,955
現在の給料（タカ） 5,224 5,812 4,492 4.601 5,032
就業経験（％）
（有り） 68 35 44 39 47
（無し） 32 65 56 61 53




















A社 B社 C社 D社 全体
子供の学費 （1）55（2）9（3）36 （1）56（2） 7（3）37（1）71（2） 5（3）39（1）47（2） 2（3）51 （1）55（2） 6（3）39
自分の学費 （1） 7（2）1（3）92 （1）15（2） 3（3）82（1） 1（2） 2（3）93（1） 0（2） 0（3）100（1） 6（2） 2（3）93
将来の起業 （1） 4（2）16（3）81（1）13（2）18（3）70（1） 1（2）19（3）82（1） 0（2） 1（3）99 （1） 5（2）14（3）82
家族からの命令（1）76（2）12（3）12（1）75（2）19（3） 6（1）67（2）26（3） 7（1）99（2） 0（3） 1 （1）79（2）14（3） 7
他者からの尊敬（1）15（2）38（3）38（1）24（2）37（3）39（1） 5（2）34（3）37（1） 1（2）73（3）26 （1）13（2）50（3）37
技能知識の習得（1）19（2）38（3）43（1）20（2）41（3）39（1）10（2）33（3）43（1）12（2）54（3）34 （1）16（2）41（3）43



















































































































































































































































































































（現職に満足） 64 75 71 67 69
（前職に満足） 16  5  5 19 12




























































A社 B社 C社 D社 全体
職場内外で巻き込まれた主な犯罪
（工場内の窃盗） 12 15 4 42 15
（住居での窃盗） 3 15 2 45 15
（道路上での窃盗） 1 10 0 44 13
（警察官によるハラスメント） 1 6 1 38 11
（住居に来る悪徳勧誘セールス） 0 9 0 6 5
（道路での悪徳勧誘セールス） 6 7 0 8 4
（工場内での殴打） 0 1 0 8 2
（工場内でのセクハラ） 1 0 0 6 1
抱えている主な疾患
（頭痛） 56 48 56 60 55
（眩暈） 31 25 30 45 32
（貧血） 25 30 32 34 30
（目の痛み） 23 20 36 21 25
（腹痛） 20 19 16 20 19
（風邪・咳） 10 15 20 10 14
（胸の痛み） 14 9 22 9 13
就職前後の健康状態
就職前
（良い） 50 40 45 35 43
（悪い） 0 7 1 5 3
（どちらとも言えない） 50 53 53 60 54
就職後
（良い） 46 41 29 48 42
（悪い） 14 10 28 27 19


























A社 B社 C社 D社 全体
縫製業で働く女性労働者の世間の評価
（良い） 71 81 77 67 74
（悪い） 29 19 23 33 26
給与の使い方の自由度
（本人の意思だけで使うことができる） 25 43 40 17 32
（家計に入れてから一部使うことができる） 65 51 46 60 56
（全く本人に意思決定がない） 10 6 13 23 12
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